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ABSTRAK 
 Konsumen remaja yang terus tumbuh jumlahnya dan mengalami perubahan 
perilaku dalam hal psikologi seiring dengan perkembangan sosial, ekonomi dan 
budaya. Sikap pemilihan produk jajanan tradisional khususnya onde-onde 
merupakan ungkapan konsumen remaja yang mengalami perubahan terus-menerus 
menyesuaikan diri dengan motivasi, persepsi, pembelajaran keyakinan dan sikap, 
yang mana sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi sikap psikologis 
konsumen dalam pemilihan produk jajanan onde-onde. Penelitian ini bertujaun untuk 
Mengidentifikasi, mengetahui persepsi konsumen remaja dan menganalisis faktor-
faktor yang mempengaruhi psikologis konsumen remaja terhadap keputusan 
pembelian produk jajanan onde – onde Mojokerto. Preferensi konsumen remaja 
tetang jajanan onde-onde Mojokerto terhadap keputusan pembelian yaitu Remaja 
mengkonsumsi produk jajanan onde-onde Mojokerto hanya sekedar coba-coba dan 
camilan ketika berkumpul dengan keluarga pada hari-hari tertentu. Persepsi 
konsumen remaja tentang produk jajanan onde-onde Mojokerto terhadap keputusan 
pembelian yaitu remaja menganggap jajanan onde-onde memiliki kualitas baik, 
ukuran jajanan onde-onde Mojokerto yaitu tergolong besar, dan rasa jajanan onde-
onde tergolong lumayan enak, bertekstur empuk, kondisi masih dalam keadaan 
hangat, dan cukup bermanfaat akan tetapi kurang populer dikalangan remaja. 
Faktor-faktor psikologis yaitu motivasi, persepsi, pembelajaran, keyakinan dan sikap 
secara bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk jajanan 
onde-onde Mojokerto. 
 
Kata Kunci: Psikologis konsumen, remaja, jajanan onde-onde 
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ABSTRACT 
Consumers teenagers growing in number and in terms of behavior change 
psychology along with the development of social, economic and cultural. The attitude 
of traditional snacks particular product selection onde-onde is an expression of 
adolescent consumers who experience changes constantly adjust to motivation, 
perception, learning, beliefs and attitudes, which as one of the factors that influence 
the psychological attitudes of consumers in product selection snacks onde-onde. 
This study aims to identify, determine consumer perceptions of adolescents and to 
analyze the factors that influence adolescent psychological consumers on product 
purchasing decisions snacks onde - onde Mojokerto. Consumer preferences teen 
neighbor snacks Mojokerto onde-onde on purchase decisions are consuming 
products Adolescent snacks Mojokerto onde-onde just try and snack when gathered 
with family on certain days. Consumer perceptions about products teenager snacks 
Mojokerto onde-onde on purchasing decisions that teens consider snacks onde-
onde have a good quality, size snacks Mojokerto onde-onde are quite large, and a 
sense of belonging snacks onde-onde pretty good, soft textured, the condition is still 
in warm state, and quite useful but less popular among teenagers. Psychological 
factors are motivation, perception, learning, beliefs and attitudes jointly influence the 
purchasing decisions snacks products Mojokerto onde-onde. 
Keywords: Psychological consumers, adolscent, onde-onde snacks 
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I. PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Jajanan menurut FAO didefisinikan sebagai produk dan minuman yang 
dipersiapkan dan dijual oleh pedagang kaki lima dijalanan dan ditempat tempat 
keramaian umum lain yang langsung dimakan atau dikonsumsi tanpa atau 
persiapan lebih lanjut (Judarwanto, 2008). Produk kecil atau jajanan adalah 
produk yang biasanya menemani minum teh, kopi, atau minuman dingin. Dapat 
dihidangkan pagi atau sore hari kadang dapat dihidangkan pada malam hari 
sebelum tidur (Tarwotjo, 1998). 
Pangan jajanan termasuk dalam kategori pangan siap saji yaitu produk dan 
minuman yang dijual untuk langsung dikonsumsi tanpa proses pengolahan lebih 
lanjut. Onde-onde adalah sejenis produk jajanan pasar yang populer di 
Indonesia. Kue ini sangat terkenal di daerah Mojokerto yang disebut sebagai kota 
onde-onde sejak zaman Majapahit. Onde-onde dapat ditemukan dipasar  
maupun dijual dipedagang kaki lima. Onde-onde juga populer khususnya di 
daerah pecinan baik di Indonesia maupun luar negeri dalam hal ini sesuai 
dengan perilaku konsumen.  
Fenomena gaya hidup tampak terlihat dikalangan remaja, (Nashori, 1998) 
remaja memang menginginkan agar penampilan, gaya tingkah laku, cara 
bersikap, dan lain-lainnya akan menarik perhatian orang lain, terutama kelompok 
teman sebaya. Remaja ingin diakui eksistensinya oleh lingkungan sosialnya 
berusaha untuk mengikuti perkembangan zaman baru yang terjadi seperti selera 
terhadap suatu produk. Kebutuhan untuk diterima dan menjadi sama dengan 
orang lain atau kelompok teman sebaya menyebabkan remaja berusaha untuk 
mengikuti berbagai atribut yang sedang tren, misalnya saja pemilihan makanan 
jajanan yang sedang menjadi tren masa kini yaitu fast food (jajanan kemasan 
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baru) dari mancanegara dibandingkan memilih jajanan lokal antara lain pankage, 
brownees, raibow cake, cup cake, black foresh, kebab, dll, penggunaan telepon 
genggam (HP) dengan fasilitas layanan terbaru, berbelanja dipusat perbelanjaan 
terkenal seperti mall dari pada berbelanja dipasar tradisional atau sekedar jalan-
jalan untuk mengisi waktu luang bersama kelompok teman sebaya dan 
sebagainya. 
Konsumen remaja yang terus tumbuh jumlahnya dan mengalami 
perubahan perilaku dalam hal psikologi seiring dengan perkembangan sosial, 
ekonomi dan budaya. Sikap pemilihan produk jajanan tradisional khususnya 
onde-onde merupakan ungkapan konsumen remaja yang mengalami perubahan 
terus-menerus menyesuaikan diri dengan motivasi, persepsi, pembelajaran 
keyakinan dan sikap, yang mana sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi 
sikap psikologis konsumen dalam pemilihan produk jajanan onde-onde. 
Sehingga jelas bahwa dalam perkembangannya segmen pasar remaja 
merupakan konsumen yang potensial.  Konsumen remaja memiliki kemandirian 
dalam keputusannya untuk membeli jajanan onde-onde jika dipengaruhi oleh 
faktor-faktor tertentu. 
Produsen harus berusaha untuk memahami yang mendalam mengenai 
konsumen sehingga akan memungkinkan produsen dapat mempengaruhi 
keputusan konsumen dalam membeli (Sumarwan, 2003). Psikologis konsumen 
remaja merupakan suatu tindakan nyata konsumen yang dipengaruhi oleh faktor-
faktor kejiwaan dan faktor luar lainnya yang mengarahkan mereka untuk 
memilih/membeli dan mempergunakan barang/jasa yang diinginkannya. Selain 
itu pengetahuan remaja tentang produk jajanan onde-onde semakin menurun,  
Apalagi pada perkembangan pasar saat ini, banyak sekali terdapat produk 
jajanan berkemasan baru baik dari lokal maupun manca Negara yang semakin 
luas beredar dikalangan remaja pada umumnya.  
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Berdasarkan fenomena tersebut, maka penelitian ini diarahkan untuk 
mengidentifikasi psikologis konsumen remaja terhadap keputusan pembelian 
produk jajanan  onde – onde di Mojokerto termasuk dididalamnya yaitu tentang 
berbagai sub indikator-indikator variabel psikologis konsumen remaja yaitu 
motivasi, persepsi konsumen, pembelajaran, kepercayaan (keyakinan) dan sikap 
konsumen remaja terhadap keputusan pembelian produk jajanan onde-onde 
Mojokerto. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
 
Berdasarkan latar belakang maka dapat diperoleh suatu permasalahan 
dalam penelitian ini pada hakekatnya adalah  persepsi konsumen remaja 
mengenal produk jajanan onde-onde mojokerto mengalami penurunan. Secara 
global selera konsumen remaja terjadi pergeseran dibandingkan generasi 
sebelumnya tentang produk tersebut. Keadaan psikologis konsumen remaja 
terhadap produk jajanan onde-onde di Mojokerto. Maka perumusan masalah 
dalam penelitian ini meliputi : 
a. Bagaimana mengidentifikasi kecenderungan preferensi (selera) konsumen 
remaja terhadap keputusan pembelian produk jajanan onde – onde 
Mojokerto?  
b. Bagaimana persepsi konsumen remaja tentang produk jajanan onde- onde? 
c. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi psikologis konsumen remaja terhadap 
keputusan pembelian produk jajanan onde – onde Mojokerto? 
 
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.3.1. Tujuan Penelitian 
Penelitian yang diusulkan ini sangat strategis, karena hasilnya akan sangat  
berguna dalam memajukan produk jajanan  ’asli Indonesia’, khususnya jajanan 
onde-onde mojokerto dalam bidang pengetahuan dan ketrampilan tentang 
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pemasaran jajanan, dimana produsen dan pemasar harus berorientasi pada  
‘perilaku konsumen’ khususnya pada psikologis konsumen remaja. jadi penelitian 
ini bertujuan untuk: 
a. Untuk Mengidentifikasi kecenderungan preferensi (selera) konsumen remaja 
terhadap  keputusan pembelian produk jajanan onde – onde Mojokerto.  
b. Untuk mengetahui persepsi konsumen remaja tentang produk jajanan onde- 
onde Mojokerto. 
c. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi psikologis konsumen 
remaja terhadap keputusan pembelian produk jajanan onde – onde 
Mojokerto. 
 
1.3.2. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang 
diusulkan ini diaharapkan manfaat dari berbagi pihak, yaitu : 
a. Bagi Produsen 
Berdasar penelitian yang dilakaukan diaharapkan skripsi ini menjadi sumber 
pendukung bagi produsen untuk memeperoleh informasi tentang jenis 
kualitas produk jajanan onde-onde  sesuai dengan selera konsumen. 
b. Bagi Penulis 
Dengan penyusunan skripsi ini mendapat manfaat yaitu sebagi penerapan 
dan perbandingan dengan teori-teori yang pernah penulis terima dibangku 
kuliah terhadap kenyataan yang sebenanya. 
c. Bagi Lembaga/Perguruan Tinggi 
Dengan penyusunan skripsi ini diharapkan hasil penelitian dapat menambah 
bahan pustaka (literatur) di perpustakaan. 
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d. Bagi Ilmu Pengetahuan 
Dengan disusunnya skripsi ini, penulis berharap dapat memberikan 
sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta dapat 
menjadi bahan studi perbandingan bagi penulis dimasa yang akan datang. 
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